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У роботі з'ясовано імуногістохімічну характеристику субпопуляцій СD4+, СD8+, CD45RA+ – лімфоцитів у селезінці ку-
рей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту. Імуногістохімічні дослідження засвідчили, що зміни кластерів імунних 
клітин після імунізації мали в селезінці певні особливості. Проведені нами дослідження показали, що вакцинація проти інфе-
кційного бронхіту курей на першу, 13 та 33, 83 та 103 добу впливала на зміну відсотка клітин кластера CD4+ (хелпери). 
Так, після введення вакцини на 8 добу спостерігалася тенденція до збільшення його до 9,23  0,39% проти 6,91  0,26% у 
контролі. Але вже на 20 добу відзначалося суттєве збільшення кількості хелперів – 10,07  0,44% (р < 0,01) проти 
8,51  0,31% – у контролі. Ранні супресивні прояви реєструвались на 8 добу. Відзначалося різке збільшення кількості CD8+ у 
дослідній групі, де кількість клітин із цим маркером перевищувала аналогічні показники в контролі більш, ніж у два рази. 
Так, при вивченні субпопуляції лімфоцитів з маркером CD8+ встановлено вміст їх в контролі – 9,88  0,38%; у курей, які 
отримали вакцину в даний період кількість CD8+ становив 24,99  0,46% (р < 0,001). На 8 добу спостерігалася достовірне 
збільшення кількості CD45RA+ до 14,22  0,18% (р < 0,001), у контрольній групі даний показник становив 9,95  0,38%. 
Максимальне підвищення відзначене на 40 добу, коли показник CD45RA+ у групі імунізованих курей становив 14,74  0,29% 
(р < 0,05). 
Ключові слова: кури, селезінка, лімфоцити, СD4+, СD8+, CD45RA+, інфекційний бронхіт, вакцинація, імуногістохімічні 
дослідження.  
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В работе выяснено иммуногистохимическую характеристику субпопуляций СD4+, СD8+, CD45RA+ – лимфоцитов в се-
лезёнке кур, вакцинированных против инфекционного бронхита. Иммуногистохимические исследования показали, что изме-
нения кластеров иммунных клеток после иммунизации имели в селезёнке определенные особенности. Проведенные нами 
исследования показали, что вакцинация против инфекционного бронхита кур на 1, 13, 33, 83 и 103 сутки влияла на измене-
ние процента клеток кластера СD4+ (хелперы). Так, после введения вакцины на 8 день наблюдалась тенденция к увеличе-
нию его к 9,23  0,39% против 6,91 0,26% в контроле. Но уже на 20 сутки отмечалось существенное увеличение количе-
ства хелперов (10,07  0,44% (р <0,01) против 8,51  0,31% – в контроле. Ранние супрессивное проявления регистрирова-
лись на 8 сутки. Отмечалось резкое увеличение количества СD8+ в опытной группе, где количество клеток с этим марке-
ром превышала аналогичные показатели в контроле больше, чем в два раза. Так, при изучении субпопуляции лимфоцитов с 
маркером СD8+ установлено содержание их в контроле 9,88  0,38 %, у кур, которые получали вакцину в данный период, 
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количество СD8+ составил 24,99  0,46% (р < 0,001). На 8 день наблюдалась достоверное увеличение количества CD45RA+ 
до 14,22  0,18% (р < 0,001), в контрольной группе данный показатель составлял 9,95  0,38%. Максимальное повышение 
отмечено на 40–й день, когда показатель CD45RA+ в группе иммунизированных кур составил 14,74  0,29% (р < 0,05). 
Ключевые слова: куры, селезенка, лимфоциты, СD4+, СD8+, CD45RA+, инфекционный бронхит, вакцинация, иммуноги-
стохимические исследования. 
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In the work the immunohistochemical characterization of subpopulations of СD4+, СD8+, CD45RA+ lymphocytes in the spleen of 
chickens vaccinated against infectious bronchitis clarified. Immunohistochemical studies have shown that changes in the clusters of 
immune cells after immunization was certain features in the spleen. Our studies showed that vaccination against infectious bronchitis 
of chickens in the first, 13 and 33, 83 and 103 day influenced on the change in the percentage of cells in the cluster of СD4+ (helper 
cells). So, after the introduction of the vaccine on the 8 th day, there was a tendency to increase to 9.23 ± 0,39% against 6,91 ± 
0.26% in the control group. But at 20 days there was a significant increase in the number of helpers (of 10.07 ± 0,44% (p < 0.01) 
against 8.51 ± 0.31% in the control. Early supresion manifestations were recorded on 8th day. There has been a dramatic increase 
in the number of СD8+ in the experimental group, where the number of cells with the marker were higher than in control more than 
in two times. So, when studying subpopulations of lymphocyte marker СD8+ installed content control for 9.88 ± 0.38% in Chicks 
which received the vaccine in this period, the number of СD8+ amounted to 24.99 ± 0,46% (p < 0.001). On the 8th day there was a 
significant increase in the number of CD45RA+ to 14.22 ± 0.18% (p < 0.001), in control group this indicator amounted to 9.95 ± 
0.38% Maximum increase observed on the 40th day, when the CD45RA+ in the group immunized chickens amounted to 14.74 ± 
0.29% (p < 0.05). 
Key words: chickens, spleen, lymphocytes, СD4+, СD8+, CD45RA+, infectious bronchitis, vaccination, immunohistochemistry. 
 
 
Вступ 
 
Інфекційний бронхіт птиці реєструється в усіх кра-
їнах світу і спричиняє значні економічні збитки про-
мисловим і фермерським птахогосподарствам. Одні-
єю з актуальних проблем в птахівництві залишається 
вибір оптимальних програм імунізації птиці щодо 
інфекційного бронхіту курей (Parsons et al., 1992; 
Ignatov, 2003; Seyfi Abad Shapouri et al., 2003; Beato et 
al., 2005). 
Засоби діагностики вірусних хвороб птиці, що ви-
користовуються на сьогоднішній день, трудомісткі та 
є недостатньо чутливими та специфічними.  
Імуногістохімічні дослідження у ветеринарії 
застосовуються для діагностики інфекційних хвороб, 
в тому числі інфекційного бронхіту курей (Collisson et 
al., 2000; Krasnikov et al., 2004; Shutchenko, 2007; 
Gavrylin et al., 2011; Medvid', 2011). Гаврилін П.М. 
Прокушенкова О.Г., Недзвецький В.С. (Gavrylin 
et al., 2011) отримали результати досліджень, які 
свідчать про те, що імуногістохімічні методи 
виявлення антигенів вірусних хвороб птиці можуть 
надати значну інформацію про імуногенні особливості 
віруса, тропність і кількісний вміст в органах і 
тканинах. Ряд авторів використовували 
імуногістохімічні методи при дослідженні лімфоїдних 
утворень у курей (Seo and Collisson, 1997; Erf et al., 
1998; Yasuda et al., 2002; Olah et al., 2003; Nagy and 
Olah, 2007; Medvid', 2011). Так, Fredericksen Т. та 
Gilmour D. (Fredericksen and Gilmour, 1983) показали, 
що кількість імунокомпетентних Т–клітин у селезінці 
підвищувалася в перший тиждень після вилуплення і 
продовжувала зростати до 42–ї доби після виведення. 
Berndt A. та Methner U. (Berndt and Methner, 2001) 
вивчали розповсюдження та кількість субпопуляцій 
Т–клітин у сліпій кишці, бурсі Фабриціуса, селезінці 
після зараження курчат S. typhimurium. У селезінці 
CD8+ локалізувалися в оболонці періартеріальних 
лімфатичних судин і в маргінальних зонах. За даними 
Шутченко П.О. (Shutchenko, 2007) кількість Т–
лімфоцитів з кластерами CD4+ у селезінці значно 
зростає у імунізованих курчат, у той час як у 
інфікованих – стабільніше зростає кількість клітин з 
маркерами CD3+, CD8+, TcRl та TcR2. N. Nagi і I. Olah 
(Nagy and Olah, 2007) при дослідженні пілоричного 
мигдалика курей, встановили, що СD45RA+–
позитивні клітини виявлялися у інтерфолікулярних 
ділянках та більшість у гермінативних центрах 
лімфоїдних вузликів. 
Перспективність розвитку імуногістохімічних до-
сліджень полягає в тому, що вони поєднують у собі 
можливості сучасної гістології та імуногістохімічного 
аналізу на клітинному та тканинному рівнях і дають 
можливість проводити діагностику у фіксованому 
матеріалі навіть після тривалого його зберігання 
(Kiernan, 1981). Імуногістохімічні методи дослідження 
на теперішній час є невід’ємною частиною наукових 
досліджень. Застосування імуногістохімії значно ро-
зширює можливості морфології як у вивченні етіоло-
гії, патогенезу патологічних процесів, так і в діагнос-
тичній практиці. 
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Метою роботи є дослідження морфофункціона-
льного стану селезінки курей при вакцинації проти 
інфекційного бронхіту. Для досягнення мети необхід-
но вирішити наступні завдання: 1. визначити вміст, 
розміщення і кількісне співвідношення субпопуляцій 
СD4+ – лімфоцитів у селезінці курей різного віку при 
вакцинації проти інфекційного бронхіту; 2. визначити 
вміст, розміщення і кількісне співвідношення субпо-
пуляцій СD8+ – лімфоцитів у селезінці курей різного 
віку при вакцинації проти інфекційного бронхіту; 3. 
визначити вміст, розміщення і кількісне співвідно-
шення субпопуляцій CD45RA+ – лімфоцитів у селезі-
нці курей різного віку при вакцинації проти інфекцій-
ного бронхіту. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для досліду було відібрано групу курчат кросу 
Хайсекс віком 1 доба, вирощених в умовах СТОВ 
«Старосолотвинська птахофабрика» Бердичівсько-
го району Житомирської області, розділених за прин-
ципом аналогів на дві групи по 70 голів в кожній. 
Перша група – контрольна, друга – дослідна, кур-
чат якої вакцинували згідно плану щеплень ремонтно-
го молодняку на 1, 13, 33, 83 та 103 добу. При вико-
нанні роботи використовували анатомічні, органомет-
ричні, гістологічні та імуногістохімічні дослідження. 
Гістологічне дослідження проводили на кафедрі 
анатомії і гістології факультету ветеринарної медици-
ни Житомирського національного агроекологічного 
університету. Матеріалом була селезінка курей відіб-
рана від птиці контрольної та дослідних груп на 7 
добу після вакцинації, відповідно на 8, 20, 40, 90 та 
110 добу. Для проведення гістологічних досліджень 
застосовували загальноприйняті методи фіксації тка-
нин та виготовлення гістозрізів (Avtandilov, 1990, 
Goral's'kyj et al., 2005). Імуногістохімічне дослідження 
проводили в патоморфологічній лабораторії «CSD» м. 
Київ. На гістологічних зрізах з використанням ми-
шинних моноклональних антитіл (датської фірми 
DAKO) виявляли субпопуляції лімфоцитів, експресу-
ючих антигенні маркери СD4+ (Т–хелпери), СD8+( Т–
цитотоксичні клітини і нормальні Т–кілери), 
СD45RA+ (B–лімфоцити). За допомогою світлового 
мікроскопа визначали вміст, розміщення і кількісне 
співвідношення субпопуляцій. У цих органах підра-
ховували відсоткове співвідношення позитивно фар-
бованих ділянок або окремих скупчень коричневого 
кольору до всієї незабарвленої площі зрізу. Обчис-
лення середньостатистичного значення (М), стандар-
тного відхилення середнього (m) та ступеня достовір-
ності (р) здійснювали за допомогою комп’ютерної 
програми Excel. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Імуногістохімічними дослідженнями встановлено, 
що в селезінці всіх вікових групах курей субпопуляції 
лімфоцитів з кластерами СD4+, СD8+, СD45RA+ роз-
міщені дифузно та поодиноко. СD45RA+–лімфоцити у 
курей 40 добового віку формують біля капсули селе-
зінки «ланцюжки» (рис. 1.). Частина СD4+, СD8+–
лімфоцитів у птиці 90–а добового віку розташовані у 
лімфатичних вузликах, де формують скупчення у 
вигляді «розеток» (рис. 2.).  
Відсоток клітин кластера CD4+ (хелпери) змінюва-
вся в процесі розвитку реакції (рис. 3.). Так, після 
введення вакцини на 8 добу спостерігалася тенденція 
до збільшення його до 9,23  0,39% проти 
6,91  0,26% у контролі. Але вже на 20 добу відзнача-
лося суттєве збільшення кількості хелперів 
(10,07  0,44% (р < 0,01). проти 8,51  0,31% – у конт-
ролі). На 40 добу різниця між контрольною та дослід-
ною групами була достовірною, рівень лімфоцитів з 
поверхневим маркером CD4+ помітно зростав до 
12,32  0,43% (проти контролю 10,02  0,39%). Реак-
ція хелперів на вакцинний штам з 90–ї та 110–ї доби 
починала згасати в порівнянні з попереднім періодом. 
Так, якщо в курей 90 добового віку дослідної групи 
вміст CD4+ становив 11,770,54%, то на 110 добу 
даний показник становив – 11,04  0,52%. 
 
  
Рис. 1. СД 45RA+–лімфоцити у селезінці 40–а 
добової курки, вакцинованої проти інфекційного 
бронхіту. Х 400 
 
  
Рис. 2. СД 8+–лімфоцити у селезінці 90–а добової 
курки, вакцинованої проти інфекційного бронхіту. 
Х 400 
 
Вивчення субпопуляцій клітин імунітету в селезі-
нці засвідчило, що після вакцинації виявлялись чіткі 
прояви змін Т–клітин селезінки (CD8+) уже на 8 добу 
(рис. 4.). Тут також чітко і з високим ступенем досто-
вірності спостерігалася динаміка змін кількості суб-
популяції. Ранні супресивні прояви реєструвались на 
8 добу коли відсоток вмісту клітин з маркером CD8+ у 
групі імунізованих курей, відзначалося різке збіль-
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шення кількості CD8+ у дослідній групі, де кількість 
клітин із цим маркером перевищувала аналогічні 
показники в контролі більше, ніж у два рази. Так, при 
вивченні субпопуляції лімфоцитів з маркером CD8+ 
встановлений вміст в контролі 9,88  0,38% у курчат, 
які отримали вакцину в даний період кількість CD8+ 
становив 24,99  0,46% (р < 0,001). На 40, 90 добу 
ознаки посилення CD8+ в групі імунізованих курчат 
згасали, і кількість клітин субпопуляції становила 
11,88  0,39% (р < 0,05) та 12,32  0,35% (р < 0,05) 
відповідно. У контрольній групі даний показник у 40–
а добовому віці становив – 13,19  0,35% та 
13,51  0,31% у 90 добовому віці (рис. 4.) 
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 Рис. 3. Динаміка змін субпопуляції лімфоцитів з 
поверхневим маркером CD4+ у селезінці курей при 
вакцинації їх проти інфекційного бронхіту 
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 Рис. 4. Динаміка змін субпопуляції лімфоцитів з 
поверхневим маркером CD8+ у селезінці курей при 
вакцинації їх проти інфекційного бронхіту 
 
Наступний період 110 доби характеризувався не-
великим збільшенням кількості цих клітин з незнач-
ним перевищенням порівняно із контрольною групою 
з 13,06 ± 0,34% до 13,95 ± 0,11% (р < 0,05) у досліді. 
Достовірне збільшення відсоткового вмісту від-
значена у субпопуляції CD45RA+ після імунізації 
курей (рис. 5).  
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 Рис. 5. Динаміка змін субпопуляції лімфоцитів з 
поверхневим маркером CD45RA + у селезінці курей 
при вакцинації їх проти інфекційного бронхіту 
На 8 добу спостерігалася достовірне збільшення 
кількості CD45RA+ до 14,220,18% (р < 0,001), у кон-
трольній групі даний показник становив 9,95  0,38%. 
Максимальне підвищення відзначене на 40 добу, коли 
показник CD45RA+ у групі імунізованих курей стано-
вив 14,74  0,29% (р < 0,05). Реакція В–лімфоцитів на 
вакцинний штам з 90 та 110 доби починала згасати в 
порівнянні з попереднім періодом. Так, якщо в курей 
90 добового віку дослідної групи вміст CD45RA+ 
становив 11,91  0,91% (р < 0,01), то у контрольній 
групі даний показник становив – 13,75  0,21% 
(рис. 5.). 
Таким чином, імуногістохімічні дослідження за-
свідчили, що зміни кластерів імунних клітин після 
імунізації мали в селезінці певні особливості. 
 
Висновки 
 
1. Відсоток клітин кластера CD4+ (хелпери) змі-
нювався в процесі розвитку реакції. Так, після вве-
дення вакцини на 8 добу спостерігалася тенденція до 
збільшення його до 9,23  0,39% проти 6,91  0,26% у 
контролі. Але вже на 20 добу відзначалося суттєве 
збільшення кількості хелперів (10,07  0,44% (р < 
0,01) проти 8,51  0,31% – у контролі. 
2. Вивчення субпопуляцій клітин імунітету в селе-
зінці засвідчило, що після вакцинації виявлялись чіткі 
прояви змін Т–клітин селезінки (CD8+) уже на 8 добу. 
Тут також чітко і з високим ступенем достовірності 
спостерігалася динаміка змін кількості субпопуляції. 
3. Порівняно низька активність CD45RA+ у селезі-
нці курей дослідної групи з 90 по 110 добу свідчила 
про відносно слабку участь цього органу в продукції 
гуморальних антитіл при вакцинації проти інфекцій-
ного бронхіту курей. 
Перспективи подальших досліджень. Планується 
провести імуногістохімічні дослідження органів іму-
ногенезу та кровотворення при інфекційному бронхіті 
курей.  
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